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Hrvatska komora dentalne medicine povijesno je usko povezana sa Stomatološkim fakultetom 
Sveučilišta u Zagrebu. Nakon utemeljenja samostalne države Hrvatske 1994. godine, na Fakul-
tetu je osnovana radna skupina koja je predložila prvi statut te institucije. Stomatološki fakultet 
Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski liječnički zbor, uz suglasnost Ministarstva zdravstva, prihvatili su 
14. srpnja 1994. godine Odluku o osnivanju Hrvatske stomatološke komore, danas Hrvatske ko-
more dentalne medicine.
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Uvod
Povijest Hrvatske komore dentalne medicine, naravno, 
nije tako dugačka kao povijest Stomatološkog fakulteta u Za-
grebu. No, tijekom godina je ipak bila s njime usko pove-
zana. Nakon utemeljenja samostalne države Hrvatske 1994. 
godine na Fakultetu je osnovana radna skupina koja je pred-
ložila prvi statut te institucije. Tada je dekan bio prof. dr. sc. 
Goran Knežević, a svu pravnu potporu pružao je tajnik Mat-
ko Kuna. Svaki početak je težak, pa je tako trebalo dosta tru-
da i napora kako bi sve bilo usklađeno s našim zakonima te 
da bi Komora doista zaživjela i preuzela djelatnosti koje pri-
padaju u njezin djelokrug rada. Stomatološki fakultet Sve-
učilišta u Zagrebu i Hrvatski liječnički zbor, uz suglasnost 
Ministarstva zdravstva, prihvatili su 14. srpnja 1994. godine 
Odluku o osnivanju Hrvatske stomatološke komore. Uteme-
ljena je 26. lipnja 1995. te upisana u Trgovački sud u Zagrebu 
kao neovisna staleška i stručno-poslovna organizacija doktora 
dentalne medicine sa statusom pravne osobe i javnim ovlasti-
ma. Osnovana je kako bi se zaštitila prava i interesi njezinih 
članova te zbog brige o ugledu i unaprjeđenju struke. 
Teško je nabrojiti sve dužnosti i djelatnosti koje obavljaju 
nastavnici Fakulteta. Od početka su dekan i nastavnici aktiv-
no sudjelovali radu svih tijela i povjerenstava. Dekan Stoma-
tološkog fakulteta član je Skupštine, najvišega tijela Komore 
Introduction
The history of the Croatian Dental Chamber is not as 
long as the history of the School of Dental Medicine, of 
course. But, the Chamber is historically strongly linked to the 
School of Dental Medicine in Zagreb. After the independence 
of Croatia, in 1994 a working group was formed at the School 
that worked on the first draft of the statute of the Chamber. 
The Dean was prof. dr. sc. Goran Knežević, and legal aid was 
given by the Secretary of the School, Matko Kuna. Every be-
ginning is difficult, so substantial effort was demanded so it 
would all be based upon Croatian laws, and so that the Cham-
ber would really “come to life” and take over the services that 
are meant for it. On 14 July 1994, the School of Dental Med-
icine, University of Zagreb and the Croatian Medical Associ-
ation, with the confirmation by the Ministry of Health, have 
reached a decision on founding the Croatian Dental Cham-
ber. The Chamber was founded on 26 June 1995 and regis-
tered and the Commercial court in Zagreb as an independent 
professional organization of doctors of dental medicine as a 
legal person with public authority. It was founded to protect 
the rights and interests of its members, as well as to care about 
the dignity and improvement of the profession.
It is difficult to count all the areas that are covered by 
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i član Upravnog vijeća koje ima ukupno devet članova. Za-
mjenici predsjednika uvijek su bili birani iz akademske za-
jednice. Budući da je trajna edukacija dio djelatnosti svih fa-
kulteta, ali i komora, sve do danas predsjednik Povjerenstva 
za stručno usavršavanje pri Komori bio je nastavnik Stoma-
tološkog fakulteta. 
Upravo u području cjeloživotnog usavršavanja postignu-
ta je visoka razina suradnje. Zapravo bi bilo nezamislivo da 
Fakultet nije najvažniji partner u organizaciji tečajeva i da u 
tome ne sudjeluju nastavnici s velikim iskustvom. Temeljem 
takvih spoznaja 17. studenoga 2007. godine dvije su insti-
tucije potpisale Sporazum o suradnji u provođenju stručnog 
usavršavanja. Kako se s vremenom pokazalo da se održava 
previše tečajeva, pa je postojala opasnost od pada kvalitete, 
u dogovoru s fakultetima i stručnim društvima HLZ-a pri-
hvaćen je Pravilnik o stručnom usavršavanju članova Komo-
re kojim se propisuje ukupan broj tečajeva koji se svake godi-
ne vrjednuju (boduju).
Komora je postigla vrlo dobru suradnju sa studentima 
Stomatološkog fakulteta. Jedan od poznatih projekata je Zu-
bić vila u kojem su studenti uspjeli djeci približiti zahvate u 
usnoj šupljini te su ih jednostavno i zanimljivo podučili kako 
trebaju održavati higijenu usne šupljine.
Kako bi konačno cijeli tim koji radi u stomatološkim am-
bulantama obuhvatili radom u Komori, osnovan je i Razred 
dentalnih tehničara i dentalnih asistentica. Štoviše, Komora 
je potaknula i školovanje dentalnih asistentica i asistenata na 
srednjim medicinskim učilištima, pa je prošle godina upisa-
na prva generacija. U izradi standarda zanimanja, standarda 
kvalifikacija i posebice pri izradi kurikuluma, aktivno su su-
djelovali djelatnici Fakulteta. 
Zaključak
Suradnja i razumijevanje između dviju institucija varirali 
su u različitim razdobljima. No uvijek je to bilo na akadem-
skoj razini i u stalnom napretku, nadamo se na zadovoljstvo 
našeg članstva. Uvijek se može bolje i nadamo se da će ta-
ko biti. Komora, otkako je za predsjednika izabran mr. sc. 
Hrvoje Pezo, potiče suradnju, otvara nove mogućnosti su-
radnje kao što je Akademija pri HKDM-u, razvija se izda-
vaštvo i slično. Nadamo se da će se ubrzo izgraditi i Dom 
hrvatskih stomatologa, pa će se tako riješiti sadašnji loši pro-
storni uvjeti Komore i omogućiti još uspješniji razvoj uzaja-
mnih odnosa.
actively participated in the bodies and committees of the 
Chamber. The Dean of the School of Dental Medicine is 
a member of the Assembly; even today, the president of the 
Committee for Continuous Education is a teacher from the 
School of Dental Medicine.
It is the field of life-long learning that the high degree of 
cooperation has been achieved between the School and the 
Chamber. It would be unthinkable that the School would not 
be the most important partner in education; that the faculty 
would not participate in the education with their great expe-
rience. Based on this, on 17 November 2007 an agreement 
was signed on the cooperation in professional education. It 
was noted that as with time the number of courses grew, the 
quality of these courses decreased; in agreement with profes-
sional organizations and schools the Act on professional edu-
cation was accepted, that numbers the total amount of cours-
es that are given educational points every year.
The Chamber was able to achieve very good cooperation 
with the students of the School of Dental Medicine. One of 
well-known projects is “Tooth fairy” that helps dental stu-
dents approach children and teach the youngest about the 
importance of oral hygiene in a simple and interesting way.
In order to complete the dental team in the Chamber it-
self, the Chamber founded departments for dental techni-
cians and dental assistants. The Chamber has supported the 
education of dental assistants at medical schools; first gen-
eration was enrolled last year. The standards of the profes-
sion were actively created by the School of Dental Medicine 
staff.
Conclusion
Cooperation and understanding among these two insti-
tutions has varied in different time periods. But they were al-
ways on high academic level and constantly evolving, hope-
fully to the satisfaction of our members. It can always be 
better and we are hoping it will be so. Since the election of 
mr. sc. Hrvoje Pezo for president, the Chamber constantly 
supports cooperation and opens new possibilities, such as the 
Academy of the Chamber, in publishing, and other fields. 
We hope that the House of Croatian Dentists will soon be 
built so the conditions and area in which the Chamber now 
works will be improved; this will open new possibilities for 
new cooperation.
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Abstract
Croatian Dental Chamber is historically strongly connected to the School of Dental Medicine, Uni-
versity of Zagreb. After the independence of Croatia, in 1994 a working group was formed at the 
School that worked on the first draft of the statute of the Chamber. On 14 July 1994, the School of 
Dental Medicine, University of Zagreb and the Croatian Medical Association, with the confirmation 
by the Ministry of Health, have reached a decision on founding the Croatian Dental Chamber.
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